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MOTTO 
 
- Harus selalu menjadi lebih baik 
 
- Ketepatan memilih harapan adalah separuh dari kesuksesan 
 
- Hidup adalah pilihan, pilihan menuju kebaikan atau pilihan menuju 
keburukan 
 
- Semua kejadian masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan 
datang adalah skenario paling indah yang dibuat Allah SWT. Kita 
tinggal memerankannya, dan berusaha untuk menjadi insan yang 
terbaik dihadapan Allah SWT. 
 
- Ketika hidup memberi kata TIDAK atas apa yg kita inginkan, 
percayalah, Allah selalu memberi kata YA atas apa yg kita butuhkan. 
 
- Hal mudah akan terasa sulit jika yg pertama dipikirkan adalah kata 
SULIT. Yakinlah bahwa kita memiliki kemampuan dan kekuatan. 
 
- Sukses tak akan datang bagi mereka yg hanya menunggu tak berbuat 
apa-apa, tapi bagi mereka yg selalu berusaha wujudkan mimpinya. 
 
- Siapapun yang merindukan sukses, maka harus bertanya pada dirinya 
seberapa jauh dan sungguh-sungguh untuk berjuang, karena tiada 
kesuksesan tanpa perjuangan. 
 
- Orang yang sedikit pengetahuan, wawasan dan pengalaman, seperti 
yang terbelenggu dan dipenjara oleh keterbatasannya, hidup tak 
akan leluasa dan sulit untuk berbahagia. 
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ABSTRAK 
 
SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT TULANG (ORTOPEDI) 
MENGGUNAKAN PERANGKAT MOBILE DENGAN METODE 
BACKWARD CHAINING 
Ngakifun Nuha 
Jurusan Teknik Informatika 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan 
pengetahuan, fakta, dan tehnik penalaran dalam memecahkan masalah yang 
biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu. 
Sistem pakar memberikan nilai tambah pada teknologi untuk membantu dalam 
menangani era informasi yang semakin canggih. Aplikasi Sistem Pakar ini 
menghasilkan keluaran berupa kemungkinan penyakit tulang yang diderita 
berdasarkan gejala-gejala yang dirasakan oleh user. Sistem ini juga menampilkan 
besarnya kepercayaan gejala tersebut terhadap kemungkinan penyakit tulang yang 
diderita oleh user. Besarnya nilai kepercayaan tersebut merupakan hasil 
perhitungan dengan menggunakan metode Backward Chaining. Dengan adanya 
Sistem Pakar ini, para pakar atau dokter spesialis dapat lebih mudah dalam 
pengambilan keputusan untuk mendiagnosa penyakit tulang. Sehingga lebih 
efektif dan efisien dalam memberikan layanan kepada penderita tanpa harus 
bertatap muka langsung, serta membantu pihak penderita untuk memberkan 
timbal balik keluhan-keluhan yang mungkin dapat menambah reverensi pakar 
atau dokter. Yaitu dengan pertimbangan kriteria-kriteria yang telah dimasukkan 
ke dalam sistem, guna memberikan suatu konsultasi yang lebih akurat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci : Penyakit Tulang, Sistem Pakar, Metode Backward Chaining 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Perkembangan pemikiran manusia dewasa ini menyebabkan 
manusia berusaha membuat sesuatu untuk mempermudah segala aktifitasnya. 
Hal ini diiringi dengan kemajuan di bidang teknologi komputer yang sangat 
pesat. Berbagai produk perangkat lunak (software) maupun perangkat keras 
(hardware) diproduksi. Implementasi komputer sudah meliputi berbagai 
bidang diantaranya pertanian, perkebunan, industri dan kesehatan. 
Sistem pakar adalah perangkat lunak atau program komputer yang 
ditujukan sebagai penyedia nasehat dan sarana bantu dalam memecahkan 
masalah di bidang pengetahuan tertentu. Program ini bertindak sebagai 
seorang konsultan yang cerdas atau penasehat dalam suatu lingkungan 
keahlian tertentu. Oleh karena itu sistem pakar di bangun bukan berdasarkan 
algoritma tertentu melainkan berdasarkan basis pengetahuan dan basis 
aturan. 
Penerapan sistem pakar adalah dalam bidang kesehatan atau medis. 
Untuk penyakit-penyakit khusus diperlukan keahlian seorang dokter spesialis 
dalam bidang tersebut untuk melakukan diagnosis dan pemerikasaan, 
sehingga pengobatan yang dilakukan benar-benar tepat dan akurat. Namun 
masalahnya, hingga saat ini penyebaran dokter spesialis belum merata di 
Indonesia, sehingga di daerah-daerah tertentu masih kekurangan tenaga 
medis, dalam hal ini khususnya dokter spesialis. 
  
 
Menangani masalah tersebut, dibutuhkan suatu sistem yang bisa 
melakukan diagnosis terhadap penyakit-penyakit khusus serta dapat 
memberikan solusi mengenai pengobatan yang tepat sehingga dapat 
membantu para medis untuk mendiagnosis penyakit dengan lebih tepat 
dengan cara melakukan dialog interaktif mengenai gejala-gejala penyakit 
yang diderita oleh pasien. 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Setelah mengacu dari latar belakang di atas maka perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana merancang Sistem Pakar dengan menerapkan metode 
Backward Chaining untuk mengetahui diagnosa penyakit Tulang. 
2. Bagaimana memanage data Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tulang 
(Ortopedi) Menggunakan Perangkat Mobile Dengan Metode Backward 
Chaining. 
3. Bagaimana cara menyajikan informasi penyakit tulang secara optimal 
dan cocok untuk ditampilkan ke dalam smartphone. 
 
C. BATASAN MASALAH 
1. Sistem Pakar ini hanya membahas penyakit Arthritis, Ostearthritis, 
Rheomatoid Arthritis (RA), Kanker Tulang, Osteomyelitis, dan Ankylosing 
Spondilitis. 
2. Perangkat mobile yang digunakan adalah smartphone. 
3. Bahasa pemrograman yang digunakan menggunakan PHP dan WML. 
  
 
D. TUJUAN PENELITIAN 
1. Merancang Sistem Pakar dengan menerapkan metode Backward Chaining 
untuk mengetahui diagnosa penyakit tulang. 
2. Memanage data pada Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tulang (Ortopedi) 
menggunakan metode Backward Chaining. 
3. Menyajikan informasi penyakit tulang secara optimal dan cocok untuk 
ditampilkan ke dalam small device. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN ATAU PERANCANGAN 
Manfaat yang dapat diambil dari peneletian dan pembuatan tugas akhir ini 
adalah : 
1. Menerapkan metode Backward Chaining untuk mengetahui diagnosa 
penyakit tulang dengan seorang pakar dokter tulang. Sekaligus membuat 
aplikasi program Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tulang. 
2. Memberikan kemudahan bagi Pakar untuk memanage data penyakit 
tulang dengan menggunakan Program Sistem Pakar.  
3. Dapat disajikan dalam tampilan program secara optimal dalam website 
dan smartphone secara userfriendly, sehingga memudahkan dalam 
memberikan informasi dan pelayanan konsultasi penyakit, sebelum pasien 
merujuk ke dokter. 
 
 
 
 
  
 
F. METODOLOGI 
Dalam pembuatan proyek akhir ini meliputi langkah-langkah sebagai 
berikut : 
1. Studi literatur. 
 Dilakukan studi literatur atau tinjauan pustaka tentang konsep dan 
teori dasar sistem pakar serta pengembangan program WAP. 
2. Pengumpulan data. 
Melakukan proses pencarian data-data penunjang mengenai gejala 
klinis jenis-jenis penyakit yang diperoleh dari survei dan studi pustaka 
ilmu kesehatan. 
3. Perencanaan sistem. 
Perencanaan pembuatan sistem meliputi perencanaan Sistem Pakar 
dalam perancangan Backward Caining. 
4. Penyusunan basis data. 
 Data-data penunjang yang didapatkan berupa suatu kesimpulan 
fakta-fakta dan aturan yang mengatur proses pencarian data yang saling 
berhubungan satu sama lain disimpan ke dalam basis data MySql sebagai 
media penyimpanan. 
5. Pembuatan program komputer yang meliputi pembuatan antar muka dan 
mesin inferensi. 
Pembuatan program dilakukan menggunakan pemrograman WAP 
dengan WML dan PHP sebagai aplikasi dalam menampilkan sistem pakar 
tersebut ke dalam perangkat mobile. 
 
  
 
G. SISTEMATIKA PENULISAN 
Untuk memudahkan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini, penulis 
menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian atau perancangan, metodologi, 
dan sistematika penulisan sebagai gambaran umum dari pembahasan secara 
keseluruhan. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian, 
teori-teori yang digunakan dalam penulisan skripsi, dan bahasa pemrograman 
yang digunakan dalam perancangan aplikasi yaitu PHP dan MySql. 
 
BAB III PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang perancangan umum maupun uraian lebih lanjut 
mengenai perancangan sistem dalam pembuatan perangkat lunak. Uraian 
perancangan sistem ini meliputi perancangan data mengenai data input dan 
output sistem, perancangan proses mengenai bagaimana sistem akan bekerja 
dengan proses-proses tertentu, maupun perancangan antar muka dalam desain 
dan implementasi yang akan digunakan dalam pembuatan proyek akhir ini. 
 
 
  
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian sistem secara umum maupun 
terperinci. Pengujian secara umum akan membahas tentang mengenai 
lingkungan uji coba untuk menggunakan sistem ini. Selanjutnya secara lebih 
terperinci dijelaskan dalam pengujian sistem meliputi skenario pengujian baik 
user umum maupun admin, beserta langkah-langkah dalam uji coba sistem. 
 
BAB V PENUTUP 
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil uji coba 
sistem dan analisa mengenai keterkaitan dengan tujuan pembuatan sistem, 
dan selanjutnya akan dikemukakan saran-saran mengenai penggunaan sistem 
serta bahan masukan dari penulis bagi rencana pengembangan proyek akhir 
untuk masa depan yang akan datang. 
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